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исследовательской работе в СГАУ обладателей степени PhD зарубежных уни-
верситетов, выпуск учебного пособия, монографии или справочника, публика-
ция статей и показатель их цитируемости (для статей, входящих в базы данных 
Scopus, Web of Science). Кроме этого, учитываются привлечение внебюджетных 
НИР и ОКР, направление заявки на интеллектуальную собственность и получе-
ние патента, а также руководство студентами, получившими награды за науч-
ную деятельность, участие в олимпиадах и спортивных соревнованиях. 
Часть анкеты формируется автоматически, основываясь на данных, суще-
ствующих в базах данных университета, такие как публикации научных работ, 
выпуски учебных пособий, монографий и справочников и получение патентов. 
Другую часть сведений, необходимых для начисления работнику дополнитель-
ных выплат, вводится пользователем самостоятельно и в дальнейшем проверя-
ется уполномоченными работниками ответственных за информацию подразде-
лений. На основе предоставленных сведений в личном кабинете НПР создается 
анкета работника и осуществляется подсчет баллов в соответствии с требова-
ниями системы стимулирования.  
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Сбор рабочих программ по дисциплинам в обычных условиях довольно 
трудоёмкий и плохо поддающийся контролю процесс. Поэтому возникла задача 
об автоматизации этого процесса, что позволило обеспечить контроль выпол-
нения и систематический сбор материалов. Рабочие программы являются ча-
стью образовательной системы автоматизации учебного процесса университе-
та. 
Первые попытки автоматизации учебного процесса описаны в [1, 2, 3]. 
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Сначала была реализована система автоматического формирования сеток 
реализуемых программ в университете. Сетки формируются автоматически на 
основе учебных планов по каждому направлению обучения. Это позволило вы-
делить и структурировать всю необходимую сводную информацию. Создается 
реестр реализуемых программ, где можно увидеть: код образовательной про-
граммы высшего образования (ОПВО), направление подготовки, ОПВО, уро-
вень образования, факультет, планы по годам обучения и курсам, форма обуче-
ния, группы, количество студентов, стандарты или проекты. Любая автомати-
зация дает один огромный плюс – сокращается человеческий фактор, а значит 
ошибки и путаница. От работников требуется ввести минимум информации, все 
остальное сформирует система.  
После этого был создан раздел для прикрепления аннотаций и рабочих 
программ дисциплин. Он расположен на информационном портале вуза, все 
работники имеют к нему доступ, но прикрепление документов, ограничено 
правами, разделение прав описано ниже. При прикреплении аннотации или 
программы отображается время ввода, при необходимости файл можно уда-
лить, а при нажатии на окно с датой, файл будет скачиваться. Как это выглядит 




Рис. 1. Ввод рабочих программ по дисциплинам 
 
Такой подход к сбору документации позволил: сократить число лиц при-
нимающих в нем участие, наглядно видеть, как идет работа по прикреплению, 
снять множество вопросов по разработке аннотаций и рабочих программ, так 
как вся необходимая информация и образцы оформления находятся на этой же 
странице.  
Сразу формируется статистика по работе, можно просмотреть, сколько 
аннотаций или рабочих программ ввела кафедра или факультет, это можно сде-
лать двумя способами: с помощью фильтров, расположенных с верху странице, 
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выбрав необходимое поле и значение в нем, тогда при нажатие на кнопку сде-
лано аннотаций (программ) будет статистика только по выбранной категории 
или сразу нажать на эту кнопку без фильтров, тогда будет сводная диаграмма 
по всем кафедрам. Кнопка «Задействовано кафедр» позволяет просмотреть ста-
тистику по тому, сколько других кафедр задействовано на каждой кафедре и 
сколько они сделали.  
Использование системы различными пользователями, представлено в ви-




Рис. 2.Диаграмма вариантов использования 
 
Рассмотрим все варианты использования подробнее.   
Администратор отвечает за ведение справочников: факультетов, форм 
обучения, уровень обучения, направление обучения, основные образовательные 
программы, кафедры и пользователей.  
У работников университета возможности ограничены правами доступа. 
Ректор и декан имеют свой уникальный логин и пароль. Каждой кафедре выда-
ется один пароль, он либо распространяется среди преподавателей кафедры, 
либо отдается ответственному лицу, поэтому на диаграмме этот пользователь – 
работник кафедры.  
Ректор прикрепляет, скачивает, удаляет аннотации и рабочие программы 
по любой дисциплине.    
Декан прикрепляет, скачивает, удаляет аннотации и рабочие программы 
дисциплин своего факультета. 
Работники кафедры могут прикреплять, скачивать, удалять аннотации и 
рабочие программы дисциплин своей кафедры.  
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Все пользователю могут просмотреть автоматические сформированные 
отчеты: о результатах ввода аннотаций по кафедрам, о результатах ввода рабо-
чих программ по кафедрам, о кафедрах, задействованных на факультете.  Так 
же представлены сводные отчеты, которые доступны любому пользователю: по 
контактной информации о кафедре, по факультетам и сочетанию признаков 
(факультет, форм обучения, уровень обучения, направление обучения, основ-
ные образовательные программы, кафедры). 
Краткое описание спроектированной системы рассмотрим на диаграмме 
сущностных классов, рисунок 3. 
 
 
Рисунок 1.Диаграмма сущностных классов 
 
Класс «Пользователь» не связан с другими классами, потому что войти в 
этот раздел может любой пользователь, а вот уже прикрепить данные только 
авторизованный. Все остальные классы связаны между собой, аннотации и ра-
бочие программы дисциплин связаны с дисциплинами, дисциплины с кафедра-
ми, кафедры с факультетами, факультеты с характеристиками профиля обуче-
ния. Поэтому при прикреплении, например аннотации, видно не только назва-
ние дисциплины соответствующей ей, но и код дисциплины, код ОПВО, фа-
культет, название группы в которой она читается и семестры. Такая подробная 
информация позволяет избежать беспорядка с названиями дисциплин.  
Конечно, система гораздо сложнее, почти вся информация берется и 
формируется автоматически из различных источников, разработана большая 
структурированная база данных, этот раздел внедрен и уже используется всем 
университетом, лишь доказывая работоспособность разработанного модуля. 
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Введение 
Эффективным инструментом, применение которого может способство-
вать успешному конечному результату проектов в различных сферах деятель-
ности, выступает дисциплина «управление проектами». В условиях существу-
ющей жесткой конкуренции, а также, учитывая, что сроки жизни отдельных то-
варов могут исчисляться несколькими месяцами, применение технологий 
управления проектами является необходимым для выживания практически 
каждого предприятия. 
Проект ограничен, как правило, тремя условиями: сроки, бюджет, содер-
жание работ. Чтобы добиться положительного результата в ходе управления 
проектом, необходимо найти оптимальное сочетание между перечисленными 
выше тремя условиями. Управление проектами наиболее актуально для компа-
ний, работающих в сфере информационных технологий, (ИТ-компаний), так 
как для руководителей ИТ-компаний управление проектами представляет инте-
рес и как технология, которую полезно внедрить на своих предприятиях, и как 
средство управления собственными проектами, к которым можно отнести и 
разработку программного обеспечения, и внедрение тех или иных информаци-
онных систем. 
Обоснование необходимости проектного управления 
Объектом исследования выступила компания, оказывающая услуги в об-
ласти комплексной автоматизации предприятий энергетики и коммунального 
хозяйства. Как и большинство компаний, работающих в области разработки 
ПО, объект исследования сталкивается со следующими трудностями: 
